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Astron Beobachtungen auf d. Herrn Capt. O. v. 
Kotzebue zweiten Reise um die Welt in d. 
Landungsplätzen angestellt
Dorpat 1830 46 S.
Preuss, Ernst 
Wilhelm
Auszug aus einem Briefe des Herrn Professors 
Struve an den Herausgegeber




Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofrats 
Struve, Director der Sternwarte in Dorpat, an den 
Ausgegeber




Auszug eines Schreibens des Herrn Preuss an Herrn 
Hofr. Struve, Director der Sternwarte in Dorpat 




Beobachtete scheinbare gerade Aufsteigungen und 
Declinationen der mit dem Enckeschen Cometen im 
J. 1828 auf der Dorpater Sternwarte verglichenen 
Fixsterne. Von Herrn Observator und Ritter Preuss in 
Dorpat




Beobachtete scheinbare gerade Aufsteigungen und 
Declinationen der mit dem Enckeschen Cometen im 
Jahre 1828 auf der Dorpater Sternwarte 
vergleichenen Fixsterne




Beobachtungen des Bielaschen Cometen, im Jahre 
1832 angestellt auf der Dorpater Sternwarte mit dem 
groben Refractor Fraunhofers
1835 Astron. Nachr. Bd. 12, Nr. 
267, Sp. 39-40, Nr. 266, Sp. 19
Preuss, Ernst 
Wilhelm
Beobachtungen und Elemente des Kometen von 
1830




Brief des Herrn Prof. Struve an den Herausgegeber. 
(Beschluss)




Doneseniya ob uchenykh, byvshikh v puteshstvii na 
shlyupe "Predpriyatie",podannye 2 avgusta 1826 
goda. Donesenie astronoma Preysa. Zapiski, 
izdavaemye Gosudarstvennym Admiralteiskim 
Departamentom, otnosyashchiesya k moreplavaniyu, 
naukam i slovesnosti




Expedition zur Bestimmung des Höhenunterschiedes 
zwischen dem Schwarzen und Caspischen Meere




Mondculminationen, beobachtet in Dorpat von Herrn 
Observator Preuss




Sternbedeckungen in den Jahre 1823, 1824 und 
1825 auf der Dorpater Sternwarte beobachtet




Ueber die Längen von Lemberg, Otaheiti und 
Kamtschatka




Ueber die mit dem Monde in 1825 zu vergleichenden 
Sterne, von Herausgegeber




Vergleichung der mit einem kleinen tragbaren 
Durchgangsinstrument von Ertel und der mit 
dreifüssigen Meridiankreise beobachteten geraden 
Aufsteigungen des Mondes und der Mondsterne
1833 Astron. Nachr. Bd. 10, Nr. 
237, Sp. 333-346, (Beschluss) 
Nr. 238, Sp. 359-364
